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ABSTRACTS
The  creation  of  the  Medico-Psychological  Society  (a  learned  society  of  psychiatrists)  in  the
middle of the XIXth century underlines the complex links between medecine and politics. While
psychiatry was on its way to becoming an institution under state control and to professionalism,
some of its members wanted to create a think tank which, beyond the medical issue, would deal
with the social issue as well as the politico-administrative ones. Preceded by the launching of a
journal as early as 1843, the setting up of the Society, delayed by the February events, was until
1852, faced with erring ways that were certainly linked with political misadventures but also and
mainly with divisions distinctive of medical doctors.  The political debate did but amplify the
diverging interpretations of mental pathologies by physicians who claimed they were experts of
the social body.
La création,  au milieu du XIXe siècle,  de la  Société médico-psychologique,  société savante de
médecins aliénistes, met en exergue le jeu complexe des liens entre médecine et politique. Alors
que la médecine mentale est en voie d'institutionnalisation étatique et de professionnalisation,
certains de ses membres veulent constituer un espace de réflexion qui, au delà de la question
médicale,  englobe  aussi  bien  la  question  sociale  que  les  questions  politico-administratives.
Précédée par le lancement d'une revue dès 1843, la mise en place de la Société, retardée par les
événements de février, connaîtra jusqu'en 1852 des errements qui sont certes liés à des avatars
politiques mais  aussi  et  surtout  à  des  clivages propres au milieu médical.  Le  débat  politique
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amplifie tout au plus des interprétations divergentes de la pathologie mentale par des médecins
qui se veulent des experts du corps social.
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